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Abstract 
The purpose of this research  to determine the impact  of “iLook”on the Net TV to 
interest the audience's creativity and to find out the creativity in fashion is a trend 
among young people . The theory uses is uses and effects theory. The method uses in 
this research  is quantitative research puts program iLook as independent variables 
and interest in creativity as the dependent variable. With the primary data uses an 
online questionnaire distributed to respondents selected using probability sampling. 
The results achieved from this research  that  there is any impact program “iLook” 
on the audience’s creativity by 48,8% the remaining 51.2% is influenced by other 
factors. The conclusion of this research is program iLook enough affect the interest 
of the audience's creativity, particularly in women in making creative artistic and 
segments "do it yourself" can increase interest in the creativity of the audience. 
(MFK) 
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Abstrak 
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh tayangan iLook di Net TV terhadap 
minat kreatifitas penonton dan untuk mengetahui kreatifitas dalam hal fashion yang 
sedang trend dikalangan anak muda. Teori yang digunakan adalah teori uses and 
effect. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan penelitian 
kuantitatif yang menempatkan tayangan iLook sebagai variabel bebas dan minat 
kreatifitas sebagai variabel terikat. Dengan data primer yang digunakan adalah 
kuesioner online yang disebarkan kepada responden yang dipilih dengan 
menggunakan probability sampling. Hasil yang dicapai dari penelitian ini yaitu 
terdapat adanya pengaruh tayangan iLook terhadap minat kreatifitas penonton 
sebesar 48,8%, sisanya 51,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Kesimpulan yang 
didapat adalah tayangan iLook cukup berpengaruh terhadap minat kreatifitas 
penonton, khususnya pada perempuan dalam membuat karya yang kreatif dan 
segment “do it your self” dapat meningkatkan minat kreatifitas penonton. (MFK) 
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